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研究成果の概要（英文）： We have developed novel sophisticated synthetic strategies for the 
preparation of highly challenging classes of low-coordinate derivatives of the heavier main group 
elements (multiply-bonded compounds such as disilynes with silicon-silicon triple bonds, isolable Si-, 
Ge-, and Sn-centered cations, radicals, and anion- and cation-radicals, Si and Ge heterocycles and their 
uses as ligands for transition metals etc.). We also performed the detailed analysis of their structural and 
synthetic properties, and carried out the systematic study of the basic similarities and differences 
between these new species and their organic analogues.  
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ジシリン 1a と比較して、骨格 Si－Si 結合長
は 2.045 Å と約 0.015 Å 短縮化がみられ、ジ
シリン 1a よりも直線に近い構造であった。
ジシリン 1b の 29Si NMR では 77.1 ppm に三重
結合ケイ素に帰属されるシグナルが観測さ
れた。この値は、先に合成されたジシリン 1a
の骨格ケイ素 89.9 ppm と比較して置換基の
電子的摂動がほとんど同じであるにも関わ



















































磁場領域である 208.2 ppm にシグナルが観測
され、13C NMR スペクトルもまた低磁場領域で
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